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Stellingen bij het proefschrift: De Odyssee van klassieke culturele vorming 
 
Renée Helene van Meurs 
 
1. Implementatie van een nieuw vak veronderstelt naast randvoorwaarden zoals voldoende lestijd, 
faciliteiten, financiële middelen en scholing, een sociaal klimaat waarin directies belangstelling tonen 
voor docenten die innoveren. (dit proefschrift) 
 
2. De implementatie van KCV heeft meer averij opgelopen door inconsequent overheidsbeleid dan 
door onwillige docenten. (dit proefschrift) 
 
3. Van directies van scholen mag verwacht worden dat zij oog hebben voor de missie van de 
organisatie en hun beleid niet slechts laten bepalen door financiële en organisatorische overwegingen. 
(dit proefschrift) 
 
4. Afgemeten aan het aantal leerlingen dat de gelegenheid krijgt KCV te volgen, is het Nederlandse 
onderwijs elitair. (dit proefschrift) 
 
5. Het ‘nieuwe leren’ zo toepassen dat leerlingen inderdaad ‘leren’ stelt bijzonder hoge eisen aan 
docenten. (dit proefschrift)  
 
6. De inzichten over onderwijs van Isocrates (436-338 v. Chr.), Quintilianus (ca. 40-95/100) en 
Erasmus (ca. 1467-1536) zijn veel moderner en praktischer dan menig hedendaags pedagoog zou 
menen. (dit proefschrift) 
 
7. Doordat de carrièremogelijkheden van docenten voor een belangrijk deel bestaan uit het verwerven 
van managementfuncties zal er druk ontstaan om het aantal managementlagen te doen toenemen (n. 
a.v.  Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1922). 
 
8. De onlangs uitgebrachte canon vanuit een historisch nationaal perspectief staat haaks op de huidige 
maatschappelijke ontwikkeling. Nederland is opgenomen in de Europese Unie. Een Europees 
perspectief ligt meer voor de hand. 
 
9. De overeenkomst tussen het ‘middeleeuwse leren’ en het ‘nieuwe leren’ in organisatorisch opzicht 
is opvallend groot; grote groepen leerlingen met een heterogeen niveau die op eigen niveau ‘leren’. 
 
10. Het opschrift ‘Gnoti seauton’ (Ken U zelf) in Delphi (De tempel van Apollo) verwijst niet zo zeer 
naar onderzoek van de eigen psyche als naar kennis van de eigen culturele achtergrond dat wil zeggen 
de Griekse en Romeinse cultuur. 
